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RESUMO
Este artigo traz ao leitor os relatos e conhecimento do Programa Residência
Pedagógica e suas atribuições como Projeto no Instituto Federal Catarinense
Campus Avançado Sombrio, no Curso de Licenciatura em Matemática. Instaurado
pela Capes o Programa vem complementando a Política Nacional de Formação de
Professores, onde um de seus principais objetivos como projeto nas instituições de
ensino é que o licenciando promova de forma ativa a relação entre teoria e prática
docente, estreitando os laços de aprendizagem e desenvolvimento no campo de
estudo. Para a realização do projeto no Campus, contamos com a participação de
um professor orientador, professor preceptor e ainda oito alunos bolsistas. Ao longo
do período de vigência do projeto, são desenvolvidos e elaborados e estudados
diversas formas para a melhor abordagem do ensino da matemática nas salas de
aulas de escolas básicas, além da busca do conhecimento pelos bolsistas para uma
formidável prática da docência.
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ABSTRACT
This article brings to the reader the reports and knowledge of the Pedagogical
Residency Program and its attributions as Project in the Federal Institute of Santa
Catarina Advanced Campus Shadow, in the Mathematics Degree Course.
Established by Capes the Program has been complementing the National Teacher
Training Policy, where one of its main objectives as a project in educational
institutions is that the student actively promotes the relationship between theory and
teaching practice, strengthening the ties of learning and development. in the field of
study. For the realization of the project in the Campus, we counted on the
participation of an advisor teacher, preceptor teacher and also eight scholarship
students. Throughout the project period, various ways are developed and elaborated
and studied for the best approach to the teaching of mathematics in the elementary
school classrooms, in addition to the scholarship seeking knowledge for a formidable
teaching practice.
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
O Programa Residência Pedagógica é uma ampliação feita pelo Ministério da
Educação (MEC) no Plano de Política Nacional de Formação de Professores. De
acordo com o Portal do MEC, os princípios desta política consistem uma maior
articulação entre teoria e prática em cursos de formação de professores. Desta
forma em parceria com a CAPES, o Ministério da Educação espera do Programa
Residência Pedagógica, além de outros, que venha refletir bons resultados em todas
as áreas de licenciatura.
O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a
Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o
aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado nos cursos de
licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação
básica, a partir da segunda metade de seu curso. Essa imersão deve
contemplar, entre outras atividades, regência de sala de aula e intervenção
pedagógica, acompanhadas por um professor da escola com experiência na
área de ensino do licenciando e orientada por um docente da sua Instituição
Formadora. A Residência Pedagógica, articulada aos demais programas da
Capes compõem a Política Nacional tem como premissas básicas o
entendimento de que a formação de professores nos cursos de licenciatura
deve assegurar aos seus egressos, habilidades e competências que lhes
permitam realizar um ensino de qualidade nas escolas de educação básica
(CAPES, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, 2018).
Tendo como objetivos aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de
licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que relacionem teoria e
prática docente, utilizando coleta de dados e diagnósticos a partir da aprendizagem
e metodologias aplicadas, estimulando os futuros docentes. Visando a qualificação
do professor para melhorar a qualidade da educação é que o programa de
Residência Pedagógica prevendo a imersão do bolsista na sala de aula.
O projeto é composto por etapas de observação, estudo e desenvolvimento de
atividades relacionadas ao ensino da matemática, como também a participação
direta do bolsista na sala de aula na instituição de educação básica. Estas etapas
auxiliarão o estudante participante do programa em sua formação docente nas fases
do Ensino Fundamental das Series Finais e Ensino Médio da Educação Básica.
A formação do grupo participante do projeto é composta por um professor
orientador, a diretora do Campus, por uma professora preceptora, Licenciada em
Ciências e Licenciatura Plena em Matemática, e oito bolsistas.
METODOLOGIA
Na decorrer do mês de setembro de 2018, foram observadas as aulas de
matemática das turmas de 6º a 9º ano da escola, tendo objetivo de conhecer o
ambiente e os alunos, além de uma interação mais direta. Os bolsistas residentes,
ainda puderam conheceram alguns jogos didáticos que a preceptora utiliza em sala
de aula no processo de ensino aprendizagem dos alunos nas aulas de matemática,
permitindo assim um momento de reflexão acerca das possíveis atividades que
 
possam ser desenvolvidas com esses jogos, sendo esses utilizados como material 
manipulativo, para aplicação de alguns conceitos matemáticos, ou até sendo 
utilizados como um jogo, porém alterando seus objetivos, fazendo assim que o aluno, 
não apenas pense em diversão, mas utilize de raciocínio matemática para suas 
jogadas, possibilitando assim, uma aula dinâmica e interativa. 
Uma das atividades propostas pela preceptora e desenvolvida pelos bolsistas é 
a união dos jogos a conteúdos matemáticos, ou seja, utilizar o método de jogo 
didático em conteúdos específicos. Os residentes primeiramente conhecerão os 
jogos e a partir destes fizeram a inserção de um jogo didático em um conteúdo 
matemático para serem aplicados em aula com os alunos. 
A partir da segunda quinzena do mês de outubro de 2018, iniciaram-se as 
aulas de reforço escolar para os alunos que a preceptora identificou com mais 
dificuldades na disciplina de matemática. Estas estão sendo realizadas para os 
alunos do 6º, 7º, 8º e 9º ano, no contra turno de suas respectivas aulas, em horário 
definido pela preceptora juntamente com os residentes de acordo com suas 
disponibilidades. Os conteúdos trabalhados são definidos conforme o plano de 
ensino da escola e conforme a dificuldade de cada aluno.  
Os residentes tiveram grande participação na V Feira Regionais de Matemática, 
que aconteceu no dia 06/09/2018 no IFC – Campus Avançado Sombrio. As 
participações foram como: apresentadores, avaliadores e ouvintes. A XXXIV Feira 
Catarinense de Matemática aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018 em 
Massaranduba – SC. Os residentes Moisés e Taís tiveram participação no evento 
onde foram destaque e destaque com indicação. E no Setembro Azul, dia 14, 
palestram sobre surdos, os alunos da RP estiveram presentes. O evento aconteceu 
no IFSC em Araranguá - SC.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
No jogo Formas e Cores o objetivo é Construir, no tabuleiro, polígonos 
regulares e irregulares com objetivo de fazer o cálculo da área e do perímetro das 
figuras formadas. Cada cor irá determinar uma região, podendo construir polígonos 
coloridos, sendo o cálculo da área total a somatória das áreas de cores distintas. 
Cada quadradinho representa uma unidade de medida. 
Tomamos simetria como tudo que pode ser divido em partes, e quando 
sobrepostas estas partes devem coincidir perfeitamente. A simetria está presente em 
toda a parte, seja na natureza, nas artes ou na matemática. A simetria matemática, 
por exemplo, consiste na regra da disposição de duas figuras idênticas que se 
correspondam ponto a ponto. Desta forma, com o auxílio do jogo formas e cores, os 
alunos realizaram a atividade objetivando a criação de figuras simétricas.  
Fonte: Os autores, 2018.
Após foram feitas revisões com aulas expositivas e dialogadas,
acompanhamento individual dos alunos e em grupos, utilizando-se em determinados
momentos de materiais manipulativos (régua das equivalências, dominó das frações,
jogo formas e cores) para que os alunos tenham uma melhor compreensão dos
conteúdos aplicados. Reelaboraram-se atividades, trabalhos e provas aplicadas pela
professora (preceptora) em aula. Do mesmo modo as aulas de revisão e monitorias
terram continuidade, no ensino fundamental, além da aplicação deste projeto em
turmas de ensino médio, conforme orientações da professora preceptora.
Dia da matemática nas escolas e participação na feira de matemática regional
de Sombrio, e na feira Interdisciplinar de Sombrio. Além de oficinas no laboratório de
informática, explanando conceitos e definições de geometria plana e espacial,
através de construções de figuras geométricas, com auxilio do software Geogebra.
Além da participação ativa em cursos de formação continuada para professores de
matemática do município e região.
Fonte: Os autores, 2019.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto consiste em minimizar o problema de aprendizagem, através de
monitorias, visando revisão de conceitos já vistos e reforço, além da resolução de
exercícios e problemas que envolvam os assuntos a ensino fundamental. Espera-se
que partir dos conteúdos trabalhados, os estudantes sejam capazes de distinguir e
compreender alguns conceitos básicos de matemática, suas relações e operações,
conceitos de geometria e álgebra, que foram apresentados no decorrer das aulas,
além da observação mais crítica sobre o assunto, presente no cotidiano e suas
relações, para que seja de fácil entendimento e que não seja esquecido, assim
sendo vistos e aplicados naturalmente. Que a interação, comunicação com entre os
alunos, tornem a linguagem do cotidiano e a linguagem matemática uma ponte de
diálogo entre todos.
Tem-se como principal objetivo, proporcionar o estudo e entendimento de
conteúdos da matemática fundamental, para todos os alunos que quiserem aprender,
e ao mesmo tempo proporcionar experiência docente para os alunos das
licenciaturas. Assim, auxiliar os estudantes na interpretação e resolução de
exercícios de matemática em nível fundamental, possibilitar ao acadêmico-monitor
vivências e experiências na orientação do processo de ensino-aprendizagem, além
de auxiliar os alunos na resolução de atividades de aprendizagem extraclasse.
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